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Bank .dalah guatu lemb.ga yang berperan sebagai perantam keuangan 
anta", pihak - pihak yang memilikl keleb;han dana dengan pihak - pihak yang 
meemrlukan dana.serta sebasai lembaga yang beffungsi memperlancar I.lu liolas 
pembayaran. Dalam kegaiatan usabanya, bank mengandalkan kepereayaan 
masyarakat dan untuk memlihara kepercayaan masyarakat serta menunjang 
pemelibaraan stahililas moneter, pemenntab telah menetapkan bebempa 
persyaratan atau ketentuan bag; industn perbankan. 
Kobij.hn atau persyamtan yang dilelapkan pemenntah bagi pih.k 
perhankan agar peny.luran alau pemberion kredlt dapal beIjal.o deng.n Iancar, 
salah satunya adalah dengan ditctapkannya kebijakan Legal Lendmg Limit atau 
Batas Maksimal Pemberian Kredit. Legal Lendmg LImit atau Haw Maksimal 
Pemberi.. Kredlt adalah suatu kebijakan atau ketentuan yang mengator tentaog 
b.tasan makslm.l tentang kredit yang disalurkan pada pernsahaan afiliasi atau 
perusahaan yang rnasuh dalamj satu grup. Legal Lending Limit atau BaulS 
Maksim.1 Pemberi.n Kredi! diatur dal.m Undang - Undang No. 7 tahun J992. 
Emnurut Undang - Undang ini, batasan maksimal kredlt yang diberikan kepada 
perusabaan afiliasi menjasi 20 % yang sebehnnnya sebesar 50 %. 
Deugan .danya Undaog - Undang No.7 tabun 1992, mak. jumlah kredit 
yang disalurk.n kepada nasab.h lain akan lebih besar daripada kepada perusahaan 
alliiasi. Sehingga dengan banynkaya kredit kepada nas.bah lain, maka hal itu 
akan dapat meningka1kan profit bank, dalarn hal iui adaIah PT. Bank BNI Thk. 
karena besamya tingka1 suku blBlga yang dibebankan hank alas kredit kepada 
nasabah lain lemyata lebih besar daripada tingkal .uku bUllga yang dibebankan 
kepada perusahaan afiliasi. Anahsis yang digunakan oleh PT. Bank BNI Thk 
untuk menghitung profitabihtas adalah dengan menggunakan analisJs rasio Return 
On Assels ( ROA ). 
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